










Nomor : 5T I 023 III 12020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHIR,
SKRIPST DAN THESIS SEMESTER GENAP TA. 2OL9 | 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap T4.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Allll2019lUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA,20L912020.




Lampiran 1.25 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
Nomor zSTl023fiIl2O2OlFE
Tanggal :27 Februari 2020
Daftrr Nama Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fskultas Ekonomi Program Studi Manajemeo
Semester Genap T A. 20l9nO2O
Judul Tugas Akhir/SkriPsiNO Nama NPM Konsentrasi
I Arinda Damayanti 20 16103252 l 3 Keuangan
pengaruh Financial Literacy, Performance Expectancy dan Effort expectancy terhadap
Financial Technology Intention pada Generasi Milenial di Bekasi Utara
M Richo Rianto. S.E.. M.M
M. Richo Rianto, S.E., M.M
2 Astuti Yulianingrum 20 16t032508 I Keuangan
Pengaruh Financial Knowledge, Financial Behavior' dan Income terhadap Financial
Satisfaction pada Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi
J Denok Sulistia Ningsih 20t6t0325 | 7 I Keuangan
Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Pendapatan dan Gaya hidup terhadap minal
menabung pada generasi milenial Kota Bekasi Utara
M Richo Rianto. S,8.. M-M
Pengaruh Time Saving, Money Saving dan Convenience Terhadap Use Intention
Financial Mobile Apps Payment Pada Generasi Milenial di Kota B€kasi
M. Richo Rianto, S,8., M.M
4 Lina Dahliana 201610325284 Keuangan
M. Richo Rianto, S.8., M.M
5 Nadilla Syarifah 20r610325267 Keuangan
Pengaruh Attitude, Social Influence, Religious Obligarion' Perceived Ease Of Use
Digital Banking Dan Perceived Usefulness Digital Banking Terhadap Minat
Menahung Pa& Bank Syariah Di Kota Bekasi
M Richo Rianto, S.E., M.M
6 Shintya Anggraeni Puspira Sari 20t6103252e9 Keuangan
Pengaruh Financial Literacy, Risk Tolerance dan Uang Saku Terhadap Keputusan
lnvestasi Mahasisua di Galeri lnvestasi Universitas Bhayangkara Jakana Raya
7 Silvia 20t6t0325le2 Keuangan
Pengaruh corporate Social Responsibilil-v, Penumbuhan Perusahaan &n Profitabilitas
Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT Summarecon Agung Tbk Tahun 20 I l -20 I 8
M. Richo Rianto. S.8., M.M
Pengaruh Financial Literacy. Money Attitude dan Pendapatan terhadap Perilaku
Konsumtif Pengguna E<ommerce Pada Kalangan Generasi Milenial First Jobbers Di
Bekasi tjtara
M. Richo Rianto, S.8., M.M







PENGARUH TIME SAVING, MONEY SAVING DAN 
CONVENIENCE TERHADAP USE INTENTION 
FINANCIAL MOBILE APPS PAYMENT PADA 
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PENGARUH FINANCIAL LITERACY, PERFORMANCE 
EXPECTANCY DAN EFFORT EXPECTANCY 
TERHADAP USE INTENTION FINANCIAL 
TECHNOLOGY PADA GENERASI MILENIAL DI 
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PENGARUH ATTITUDE, SOCIAL INFLUENCE, 
RELIGIOUS OBLIGATION, PERCEIVED EASE OF USE 
DIGITAL BANKING DAN PERCEIVED USEFULNESS 
DIGITAL BANKING TERHADAP MINAT MENABUNG 
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PENGARUH ATTITUDE, SOCIAL INFLUENCE, 
RELIGIOUS OBLIGATION, PERCEIVED EASE OF USE 
DIGITAL BANKING DAN PERCEIVED USEFULNESS 
DIGITAL BANKING TERHADAP MINAT MENABUNG 


















PENGARUH FINANCIAL KNOWLEDGE,  
FINANCIAL BEHAVIOR, DAN INCOME TERHADAP 
FINANCIAL SATISFACTION  
PADA TENAGA HARIAN LEPAS SATUAN POLISI 
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PENGARUH FINANCIAL LITERACY, MONEY  
ATTITUDE DAN PENDAPATAN TERHADAP 
PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNA   
E-COMMERCE PADA KALANGAN GENERASI 
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PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, 
PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN 
PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
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PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN, 
PENDAPATAN, DAN GAYA HIDUP  TERHADAP 
MINAT MENABUNG PADA GENERASI MILENIAL 
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PENGARUH FINANCIAL LITERACY, RISK 
TOLERANCE DAN UANG SAKU TERHADAP 
KEPUTUSAN INVESTASI MAHASISWA DI GALERI 
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PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA 
TERHADAP HARGA SAHAM BANK BRI DAN BNI 
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